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MOTTO 
 
 
 “Hiduplah seperti lilin yang mampu menerangi orang lain dan janganlah hidup 
seperti duri yang mencucuk diri sendiri dan menyakiti orang  lain”. 
                    (Penulis)  
 
“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, 
tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang 
menangis sedih, tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum”. 
                  (Mahatma Gandhi)  
  
“Janganlah menyombongkan diri akan semua yang kita miliki sekarang, karena 
apa yang kita miliki sekarang hanyalah titipan” 
(Penulis) 
 
“Anda dapat melakukannya apabila Anda yakin mampu melakukannya, Anda 
dapat mengubah nasib Anda”. 
                            (Napoleon Hill) 
 
“Selalu mintalah restu kepada kedua orang tua  akan semua cita-cita dan harapan 
yang kalian inginkan, selagi mereka ada untuk kalian” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Dwi Setyowati, 2013. D1810023. “Pemanfaatan Katalog Kartu dan Katalog 
Online (OPAC) SLiMS (Senayan Library Management System) di 
Perpustakaan STIKES „Aisyiyah Surakarta”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penulisan Tugas Akhir (TA) ini bertujuan untuk mengetahui 1) Tampilan 
katalog kartu dan katalog online (OPAC) SLiMS. 2) Pemanfaatannya. 3) 
kelebihan dan kekurangan. 4) Cara untuk mengatasi hambatan dalam kekurangan 
katalog kartu dan katalog online (OPAC) SLiMS di Perpustakaan STIKES 
„Aisyiyah Surakarta. 
Metode yang digunakan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini meliputi: 
Metode Observasi, metode wawancara, metode dokumentasi, metode studi 
pustaka. 
Dalam Tugas Akhir ini dapat disimpulkan bahwa 1) Tampilan dari katalog 
kartu dan katalog online (OPAC) SLiMS memuat data bibliografi yang hampir 
sama, tetapi tampilan dari katalog online (OPAC) SLiMS lebih menarik daripada 
katalog kartu. 2) Pemanfaatan katalog kartu digunakan untuk back up data,  
sebagai data base untuk proses pengolahan bahan pustaka selanjutnya dan sebagai 
katalog duplikat, sedangkan untuk katalog online (OPAC) SLiMS digunakan 
untuk temu kembali informasi secara digital, pelayanan sirkulasi, dan untuk 
mengetahui ketersediaan koleksi. 3) Kelebihan katalog kartu lebih praktis, awet, 
tidak dipengaruhi faktor luar seperti listrik padam atau kegagalan jaringan; 
kelebihan katalog online yaitu software didapat secara gratis, keyword yang 
tersedia pada tampilan mudah dipahami, menggunakan bahasa Indonesia. 
Kekurangan katalog kartu membutuhkan laci katalog tersendiri, waktu yang lebih 
lama, bersifat pasif; kekurangan katalog online yaitu kompatibilitas web browser, 
server sering error, hanya bersifat local host. 4) Cara mengatasi hambatan dalam 
kekurangan katalog kartu dengan beralih ke katalog online, sedangkan pada 
katalog online dengan meningkatkan sumber daya manusia, petugas  maupun 
tenaga IT yang menggunakan software SLiMS harus lebih rajin lagi untuk meng-
up date antivirus maupun koneksi jaringan internet. 
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah perlu adanya 
pendidikan pemakai mengenai penggunaan katalog kartu dan katalog online, 
harus ada ketentuan yang pasti dalam proses input data bibliografi, persediaan 
bahan bakar genset harus lebih diperbanyak agar ketika listrik padam penelusuran 
bahan pustaka tetap bisa dilakukan dan seharusnya OPAC Perpustakaan STIKES 
„Aisyiyah disambungkan ke internet agar bisa ditelusur kapanpun dan di manapun 
oleh pengguna. 
 
Kata Kunci : Katalog, Katalog Kartu, Katalog Online, OPAC, SLiMS 
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ABSTRACT 
 
Dwi Setyowati, 2013. D1810023. "Utilization Card Catalog and Online 
Catalog (OPAC) SLiMS (Senayan Library Management System) in the 
Library STIKES 'Aisyiyah Surakarta". Faculty of Social and Political 
Sciences, University of March Surakarta. 
         Thesis Writing (TA) aims to determine 1) Display card catalog and online 
catalog (OPAC) SLiMS. 2) Utilization. 3) advantages and disadvantages. 4) How 
to overcome obstacles in the card catalog shortage and online catalog (OPAC) 
SLiMS in the library STIKES „Aisyiyah Surakarta. 
        The method used to accomplish this final include: observation method, 
interview method, method of documentation, library research methods.  
In the final project can be concluded that 1) Display of the card catalog and online 
catalog (OPAC) contains bibliographic data SLiMS are almost the same, but the 
look of the online catalog (OPAC) SLiMS more interesting than the card catalog. 
2) Use the card catalog is used for backing up data, as the data base for further 
processing of library materials and the duplicate catalogs, while for the online 
catalog (OPAC) SLiMS used for information retrieval in digital, circulation 
services, and to determine the availability of the collection. 3) Excess card catalog 
more practical, durable, not influenced by external factors such as power outages 
or network failures; advantages of online catalogs are obtained for free software, 
keyword is available on the display easy to understand, using Indonesian. 
Disadvantages catalog card catalog drawer requires a separate, longer periods, are 
passive; lack the online catalog web browser compatibility, server error often, just 
to be the local host. 4) How to overcome obstacles in the card catalog shortage by 
switching to the online catalog, while the online catalog to improve human 
resources, personnel and IT personnel who use the software SLiMS should more 
diligently to up date antivirus and internet network connection.  
       As for the suggestion that the writer can convey is the need for user education 
on the use of card catalogs and online catalogs, surely there must be provisions in 
bibliographic data input process, the generator fuel supply must be augmented so 
that when the power goes out searches of library materials can still be done and 
should OPAC Library STIKES 'Aisyiyah connected to the internet to 
be traced anytime and anywhere by the users. 
 
Keywords: Catalog, Catalog Card, Online Catalog, OPAC, SLiMS 
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